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En cumplimiento de las normas que reglamentan el proceso de elaboración y 
sustentación de la tesis de la investigación del Programa de Post Grado de la 
Universidad Cesar Vallejo, presentamos nuestro trabajo de investigación titulado 
“Estudio comparativo del desarrollo del Lenguaje oral en niños internos – externos 
de 4 años del Hogar Transitorio “San Luis” de Chorrillos” 2011, para obtener el 
grado de Magister en Educación con mención en Psicología Educativa. 
 
En el primer capítulo, damos a conocer la problemática de nuestra 
investigación “existen diferencias en el desarrollo del lenguaje oral en los niños 
internos y externos de 4 años del Hogar Transitorio “San Luis” de Chorrillos” los 
objetivos de nuestra investigación busca comparar el desarrollo del lenguaje oral 
en ambos grupos de niños en las dimensiones que evalúa la Prueba de Lenguaje 
Oral PLON-R, la investigación cuenta con antecedentes a nivel nacional e 
internacional. El segundo capítulo incluye temas como: teorías, conceptos de 
lenguaje, desarrollo del lenguaje oral, dimensiones, componentes del lenguaje, el 
niño institucionalizado, así como información de la institución que les brinda 
apoyo, el desarrollo afectivo social y las etapas del desarrollo del lenguaje, en el 
marco metodológico, desarrollamos las hipótesis, las variables, tipo de 
metodología, la población y el análisis de datos; en el último capítulo exponemos 
los resultados que se obtuvieron, también ponemos a disposición nuestras 
conclusiones del trabajo y recomendaciones para mejorar el desarrollo del 
lenguaje de los niños institucionalizados poniendo mayor énfasis en las 
dimensiones del lenguaje en las cuales los niños internos están disminuidos, es 
pues necesario capacitar al personal que está a cargo de los niños para que ellos 
los enriquezcan con experiencias que favorezcan su lenguaje en un ambiente en 
el que interactúe y se comunique con espontaneidad.  
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea de su 
agrado y su evaluación merezca su aprobación. 
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La presente investigación comparo el desarrollo del lenguaje oral de los niños 
internos y externos de 4 años del Hogar Transitorio “San Luis” de Chorrillos, para 
encontrar si existen diferencias significativas en el desarrollo del lenguaje oral. Es 
una investigación descriptiva comparativa, que explora las dimensiones de forma, 
contenido y uso de ambos grupos. 
 
La investigación asume el método cuantitativo, estuvo conformada por 73 
niños de 4 años, 22 internos y 51 externos, el instrumento aplicado fue el PLON – 
R, de aplicación individual. 
 
Los resultados en la predominancia del lenguaje oral fue en los niños 
externos presentando un nivel alto de 66,7% y un 68,2% de los niños internos que 
se ubicaron en un nivel regular, existiendo diferencias significativas en ambos 
grupos, en la dimensión forma el nivel alto lo obtuvieron los niños externos con un 
64,7% en comparación con los niños internos que reportaron un 36,4% teniendo 
un nivel regular ,se reafirma la hipótesis alternativa que existen diferencias 
significativas en la dimensión forma. En la dimensión contenido la predominancia 
fue de los niños externos con un 47,1% con un nivel alto, y los niños internos 
mostraron un 77,3% ubicándolos en un nivel bajo, por lo tanto existen diferencias 
significativas en la dimensión contenido. En la dimensión uso la predominancia se 
dio en ambos grupos que se ubicaron en un nivel regular con un 45,5% para los 




Dimensiones del Lenguaje ORAL (forma- contenido- uso) 
Hogar Transitorio “San Luis” de Chorrillos. 





The present study compared the oral language development of internal and 
external children 4 years of Temporary Home “San Luis" Chorrillos, to find whether 
there are significant differences in the development of oral language. A descriptive 
comparative research explores the dimensions of form, content and use of both 
groups. 
 
The research assumes the quantitative method, consisted of 73 children 
aged 4 years, 22 internal and 51 external, the instrument was applied PLON - R, 
individual application. 
 
The results in the predominance of oral language was in external children 
showing a high level of 66.7 % and 68.2 % of local children who were placed in a 
regular level, with significant differences in both groups in the dimension how it 
obtained the high level external children with 64.7% in comparison with domestic 
children 36.4% reported having a regular level, the alternative hypothesis that 
there are significant differences in the shape dimension is reaffirmed. Dimension in 
predominance content on external children was 47.1% with a high level, and 
internal children showed 77.3% placing them at a low level, so there are significant 
differences in the content dimension. In the dimension usage predominance 
occurred in both groups were placed in a regular level with 45.5% to 66.7% 




Language ORAL dimensions (form-content - use) 
Transitional Home " San Luis" Chorrillos. 





Uno de los derechos primordiales de los menores es el de tener una familia que 
se responsabilice de sus necesidades materiales, que le de afecto y apoyo social, 
toda familia debe cubrir las necesidades afectivas y educativas de sus hijos. En el 
núcleo familiar el niño debe sentirse seguro, protegido y respetado, el papel de la 
familia no es simplemente el de garantizar las necesidades biológicas 
fundamentales del menor en desarrollo, sino el de facilitar la interacción entre los 
procesos de maduración fisiológica y las experiencias cotidianas, para la 
adquisición de la plenitud biosociológica del niño. 
 
La familia debe ser un lugar de convivencia estable, que disponga de los 
recursos mínimos, donde el menor sea respetado como persona, ser protegido 
contra las situaciones agresivas del medio en el que se desarrolla y reciba 
cuidados adecuados ante enfermedades o limitaciones, etc. 
 
Pero en ocasiones la familia no consigue la adecuación debida entre las 
necesidades del niño y las respuestas del adulto, y en el niño aparecen una serie 
de trastornos de naturaleza e intensidad diferentes. 
 
Para el desarrollo normal y armónico, el niño necesita del trato confiado y 
frecuente por parte de algún familiar, siendo ésta la razón principal de los 
internamientos de muchos niños en centros de protección. 
 
La familia desempeña un papel muy importante, en especial durante la 
infancia y adolescencia, pero en ocasiones, no puede o no es capaz de proveer 
dicho apoyo y fracasa la hora de satisfacer las necesidades básicas del niño. 
Cuando es necesario optar por la separación del niño y su familia, los internados 
constituyen uno de los recursos más importantes (Bravo y Fernández, 2003) 
 
